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 Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut 
setiap perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Teknologi 
informasi yang merupakan bagian dari sistem informasi, dapat 
dimanfaatkan perusahaan untuk mengirim informasi yang 
dibutuhkan perusahaan dengan cepat. Software akuntansi 
menawarkan kemudahan untuk menghasilkan informasi yang 
diinginkan, yakni informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat 
waktu, dan lengkap. Kepuasan pengguna akhir dapat dijadikan tolak 
ukur keberhasilan suatu software akuntansi yang digunakan 
perusahaan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari kualitas 
sistem, kualitas informasi, dan perceived usefulness terhadap 
kepuasan pengguna software akuntansi. Objek dalam penelitian ini 
adalah manajer terkait, bagian akuntansi dan keuangan, serta bagian 
terkait yang mengoperasikan software akuntansi di biro perjalanan 
wisata di Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah convenience sampling dan teknik analisis data menggunakan 
partial least square (PLS). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem dan 
kualitas informasi berpengaruh positif signifikan terhadap perceived 
usefulness. Kualitas informasi dan perceived usefulness berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepuasan pengguna software akuntansi. 
Dan kualitas sistem berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
kepuasan pengguna software akuntansi.  
 
Kata kunci: kualitas sistem, kualitas informasi, perceived usefulness, 
kepuasan pengguna, model keberhasilan sistem 
informasi.
   




 The rapidness of technological development demands the 
company to increase its performance. Information technology which 
is the part of information system can be used by the company 
immediately. Accounting software encourages the simplicity of 
information production, that reliable, relevant, timeline, and 
accurate. The end user satisfaction can be used as the successful 
parameter of the accounting software which used by the company. 
 This research aimed to investigate the impact of system 
quality, information quality, and perceived usefulness to end user 
satisfaction of accounting software. The object of this research is the 
manager, accounting and finance department, also related 
department which operated accounting software in travel agency in 
Surabaya. The sampling technique is convenience sampling and 
analysis technique using partial least square method (PLS). 
 The result shows that the system quality and information 
quality has positive significant impact to perceived usefulness. 
Information quality and perceived usefulness has positive significant 
impact to end user satisfaction of accounting software. It also shows 
that system quality has positive insignificant impact to end user 
satisfaction of accounting software. 
 
Keywords: system quality, information quality, perceived usefulness, 
end user satisfaction, successful information quality 
model. 
